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развития. Главным источником современного экономического роста является научно-технический 
прогресс, на его долю в развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Все чаще 
конкуренция имеет место не только в сфере реализации продукции, но и на стадиях создания нового 
товара, где закладываются основные параметры его будущей конкурентоспособности. 
Из ценовой сферы конкурентная борьба все отчетливее перемещается в сферу научно-
технического развития. Предприятия, занимающие с технологической точки зрения ведущее 
положение, практически монополизируют сферу ценообразования и получения прибыли. 
В конечном счете, успешность функционирования любой фирмы зависит от уровня 
конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям. Тем самым приходится 
признать необходимость разработки четкой методологии оценки и управления 
конкурентоспособностью продукции, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов 
экономики и менеджмента, психологии и социологии, статистики и теории вероятностей, других 
наук. В процессе оценки конкурентоспособности новой продукции необходимо следовать 
следующим принципам:  
− противоположности целей и средств субъектов рынка;  
− учета особенностей различных сегментов рынка;  
− квазистабильности рыночной конъюнктуры в период проведения исследований; 
− преимущественно рационального поведения субъектов рынка; 
− применения опережающей базы сравнения.  
В эффективной организации процесса разработки конкурентоспособной новой продукции резко 
увеличивается роль внутрифирменного планирования, исходящего из четко сформулированного 
научно-технического заказа на перспективу, определяемого маркетинговыми и технико-
экономическими исследованиями. 
Управление процессами в части планирования обновления товарной номенклатуры 
конкурентоспособными новинками предполагает применение опережающей базы сравнения, 
основное условие применения которой – получение качественной информации для прогнозирования 
тенденций развития важнейших параметров будущей потребности на всю продолжительность 
жизненного цикла продукции как носителя потребности. 
Как правило, при оценке конкурентоспособности товара выделяют две основные группы 
свойств: качественные и экономические. К первой группе можно отнести параметры, в которых 
отражена полезность вещи; ко второй – параметры, определяющие издержки потребителя на 
удовлетворение этой потребности. 
Особое место в комплексе факторов конкурентоспособности занимает качество (научно-
технический уровень) товара как результат реализации достижений научно-технического прогресса, как 
стратегическое средство прорыва на новые рынки и сокращения издержек производства. 
Данные о техническом уровне и качестве как освоенной в промышленном производстве 
продукции, так и находящейся на допроизводственной стадии являются информационной базой для 
определения различными методами прогнозирования перспективных норм и требований, которые 
должны учитываться при разработке новшества. 
Для обеспечения научно-технического превосходства уровень требований должен быть такой, 
чтобы к моменту постановки перспективного изделия на производство и далее в течение 
определенного времени технический уровень выпускаемой продукции соответствовал или превышал 
уровень изделий конкурентов. 
В решении этой задачи важное место принадлежит совершенствованию внутрифирменной 
нормативно-технической базы, устанавливающей дифференцированные сроки разработки и 
действия фирменных стандартов в зависимости от уровня заложенных в них требований и 
обеспечивающей выход продукции на конкурентоспособный технико-экономический уровень. 
В этой связи по отношению к конкурентоспособности новой продукции можно говорить о 
потенциальной конкурентоспособности товара, закладываемой на стадии проектирования и 
изготовления и реализуемой при дальнейшем продвижении к потребителю и последующем 
эффективном использовании. 
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В условиях современной, динамично развивающейся экономики, а также в происходящих 
процессах глобализации и либерализации рынков человеческий капитал является одним из наиболее 
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ценных ресурсов любой фирмы. Скорость получения информации и обмен опытом в пределах 
фирмы, а также свободный доступ к широким средствам внешнего окружения позволяют  создать 
соответствующие ценности и решают сегодня вопрос о конкурентоспособности предприятия на 
рынке. 
В данной ситуации особое значение имеют интеллектуальные ресурсы предприятия, которые 
складываются из потенциала принятых на работу людей, а также приобретенных в процессе 
деятельности фирмы способностей, принимаемых как нематериальные ресурсы. Важной частью 
интеллектуального потенциала фирмы являются организационные ресурсы, находящиеся внутри 
единицы (группы), а также выходящие за ее предел так называемые «невидимые» средства. Форму 
предприятия, его исправность и эффективность реализуемой стратегии определяют 
организационные ресурсы. Они включают форму собственности, масштаб и структуру организации, 
применяемую систему управления. 
Техническая сторона также является существенной, т.е. правильное использование ресурсов 
знаний, находящихся в распоряжении является основой формирования компетенций фирмы. 
Компетенция, кроме общего значения этого слова, размер полномочий, определяется также как: 
образованность и опыт в какой либо области, дающие возможность правильно выполнять  
обязанности и принимать правильные решения. 
На предприятии ключевые компетенции создаются в результате длительного процесса 
накоплений знаний и не продаются.  
Конкурентное преимущество над соперниками достигается за счет ключевых технологических 
компетенций, создавая на этой базе ключевые продукты данного производства, благодаря которому 
фирма достигает преимущество над соперниками. Не менее важными являются нетехнологические 
компетенции, охватывающие организационную культуру или совокупность этических норм, 
соблюдаемых в фирме. 
Стратегические инструменты управления знаниями только формируются. Однако, одним уже 
существующим в настоящее время можно считать инструмент двух измерений – это матрица 
компетенций, с помощью которой можно управлять процессом формирования необходимых 
ключевых компетенций для повышения конкурентоспособности предприятия. 
Матрица разделена на четыре части двумя осями, обозначающими конкурентоспособность 
ресурсов предприятия (вертикальная ось), а также  степень использования знаний (горизонтальная 
ось) (Рис). 
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Рисунок – Матрица компетенций предприятия 
 
Несуществующими компетенциями называются компетенции, не влияющие на повышение 
конкурентного преимущества и не поддерживающие самые важнее компетенции. Основные 
компетенции – это компетенции, необходимые  для реализации основных функций предприятия, 
характеризующиеся малой степенью конкурентоспособности, но использующиеся в большей 
степени. Неиспользованные компетенции – потенциально сильный аргумент в конкурентной борьбе. 
Уникальные компетенции – самые важные компетенции для поддержки конкурентного 
преимущества, которые трудно скопировать. 
Для того, чтобы в полной мере использовать результаты анализа ключевых компетенций на 
практике, предприятиям необходимо собирать информационные ресурсы и преобразовывать их в 
знания, учитывая при этом отдельные уровни как работников, так и всей организации, т.е. 
становиться развивающейся (обучающейся) организацией. 
Создание ключевых компетенций – это взгляд предприятия в будущее, так как они создают 
новые шансы для его развития (новые товары и рынки). Условием для достижения поставленной 
стратегической цели является комбинация  ресурсов предприятия, связанная  с происходящими в 
нем процессами, а также способности и ценные компетенции, которые оно приобрело. 
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